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Morave. U onom području nala,ze se mno-
ge manje rečice (Srndaljska, Ribarska, Bo-
1jevačka i <ir.), od kojih se stvara Mala
Reka, potom Velika Reka (ili Šiljegovačka
Reka, Ribar,grka reka i najza<l. Gjuniška re-
ka prema mestima kroz koja protiče). Te
reke daju i danas još naziv R e k a ovome
predelu.
Nalazim, dakle, da Nemanjine R e k e ne
treba tražiti gde na drugom mestu već oko
4 )K H T H j e H :lK H 3 a HeB. C H M e-
OH a-H e M albe. od kralja Stevana Prvo-
venčanoga, po D. Kostiću, ima ovakav
tekst: »Y3pacTaBb naK .IlOOTpo'IHHenpHMHo
je qeCT OTaqaCTBacBojera peqeHYTOllJIHUYH
116ap. HPacHHY.HTaK03BaHePeKe« (str. 12.) -
današnjeg Velikog Šiljegovca, upravo od
Ribara da Gjunica. Sam granični sklop Ne-
manjine države na to upućuje4• Prema to-
me, Nemanja ~e, dooovši ovaj predeo, imao
za granicu svoje ·države reku Moravu, te su
mu, kao neposredno produženje Rasine bile
R e k e, zemljište koje se \proteže od pre-
dela Rasine do reke Morave.
živko D. Petković.
Rekao bih da se ovde za(petom naročito
odvajaju Rasina i Reka od TopNce i Ibra.
I ako ova zapeta nije pogrešno stavljena,
njom se možda htela ja,snije ~staći bliskost
i zajednica, poHtička ili geo.grafska, odvo-
jenih 'predela.
BRAčNI UGOVOR SRPSKE KRALJICE KONSTANCE.
Srpska kraLjica 1(,onstanca, čiju neobičnu
lepu sliku donosimo u ovoj svesci, bila je
iz čuvene mletačke parodice Morozinija.
Rođena tetka njenoga oca bila je udata za
ugarskog kralja Andriju III. posljednjeg
AT\Padovag potomka.
Ivmstanca se 1293. gad. udala za Vladi-
slava, sina kralja Stevana Dragutina. Vladi-
slav je, po ugovoru, što ga je kralj Stevan
Dragutin prilikom svoje abdikacije (1282. g.)
načinio sa svojim bratom Mi1utinom, trebao
da posle Milutinove 'smrti nasledi srpski
presto. Kad je k'ralj Milutin 1321. g. umro,
Vladislav je pokušao da zauzme .presto,
ali ga je Stevan Dečanski pobedio, te se
on povukaJO u Ugarsku gde je ostao do
svoje smrti. Posle smrti svoga aca (1316.
god.) Vladislav je nosio titulu srpskog
kTalja.
Vladislav se 1293. god. oženio Konstan-
com, kćerkom Mihajla Morozinija. Mi o
žcnidbi Vladisavljevoj ne znamo skora ništa,
ali nam je u Mlecima sačuvana jedna njena
slika, po kojoj se vidi, da je Konstanca bila
žena neobične lepote. Sem toga sačuvan
nam je bračni ugovor između Vladislava i
Konstance, što su ga 24. av,gusta 1293. g.
sklopili u Mlecima izas'lanici Dragutinovi i
Vladislavovi sa Konstancinim roditeljima.
Taj ugovor glasi:
»U ime oca, sina i svetoga duha, amin. -
Ja Vasilije, Božjom milošću episkop bow
sanski, podanik i sluga gospodina Kralja
Stevana i Vite Bobaljević, Dubravčanin, iza-
slanik od gospodina Kralja Stevana i od go-
spođe Kraljice Katarine i od njihova sina
gospodina Vladis'!ava, sa zadatkom, da svr-
šimo ovu stvar, obećavamo i zaklinjemo se
u ime gospodina Kralja Stevana i gospođe
Kraljice Katarine i n4ihovoga sina Vladi-
slava u njihove i u naše duše gospodinu
Albertu Moroziniju, rođaku gos·podina Kra-
lja ugarskog, i njegovome sinu Mihailu da
Kralj Stevan i gospođa Katarina, uzimaju
Konstaneu, ćerku Mihaila MaTozinija za
zakonitu suprugu svome sinu Viladislavu, i
da će gOSIPodinVladislav u~eti je za svoju
zakonitu ženu. Sva·dba će se izvršiti kako
je ugovorio gospodin Stevan sa kra1đem
ugarskim, t. j. oni će uzeti Kon&tancu, ćerku
Mihaila Morozinia za Vladislava, sina kralja
Stevana, kako ugovore i u roku koji odrede.
Obećavamo i kunemo se na sveta Evanđ'e-
1ija i na časni krst u dušu gospodina kralja
Stevana, gospođe kraljice Katarine i njihova
sina gospodina Vladislava, i u naše duše,
da će oni sve ispuniti i oddati uvek ve-
kova, amin. Uiedno da će ovo potvrditi go-
spodin Kralj Stevan i ~ospođa Kraljica Ka-
tarina i gospodin Vladislav ponovo zaklet-
vom, kako je napisano u ovom aktu, koji je
pisan srpski i latinski i zapečaćen nama
predan i pošto su ova akta overovijena,
kako ,je navedeno, naredili smo Antoniju
Hotaju da napiše akt na latinskom jeziku, a
Avramu (?) kraljevom svešteniku da ga
napiše na srpskom, da ih načine javnim
aktima i da ih zapečate.
Ovo je rađeno u Mlecima u vdikoj pa-
lati gospodina Albertina, a svedoci su bili:
Brina episkop tršćanski, brat Jakov iz
Rima iz reda p'I'opovednika, izabrani epis-
kop Krfski, Ruđer Mo.r.ozini, Pefila Mero-
zini, JO'VaI11Pavle dela Fontal11a iz Ferara,
gospodin Marko Michieli i gospodin Jovan
Zeno Mlečanin.
Ovo je pisao Avram (?) svećenik spome-
nutoga kralja Stevana godine od rođenja
Hristova 1293., indikta šestoga, mjeseca
avgusta 24. dan«. ~t, ~tanoje vić.
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